














　R. Schumann: Fantasiestücke Op. 12
R. シューマン：3つの幻想小曲　作品 111
　R. Schumann: Drei Fantasiestücke Op. 111
S. ラフマニノフ：10 の前奏曲　作品 23
　S. Rachmaninoff: Ten Preludes for Piano Op. 23
R. シューマン：暁の歌　作品 133
　R. Schumann: Gesӓnge der Frühe Op. 133
上田　友紀子
F. シューベルト：ピアノソナタ第 18 番 ト長調  D894 
　F. Schubert: Klaviersonate Nr. 18 G-Dur D894
F. シューベルト：3つのピアノ曲 D946
　F. Schubert: Drei Klavierstücke D946
F. シューベルト：ピアノソナタ第 20 番 イ長調  D959




Undulate Noise  オーケストラのための
　Undulate Noise for Orchestra
揺動 アルトサクソフォンとエレクトロニクスのための
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　N. Akaishi: Torso I Bianco
F. ショパン＝ F. リスト：6つのポーランドの歌　S. 480　より 
　F. Chopin=F. Liszt: 6 Polish Songs S. 480
　　第 5曲　私の愛しい人　No. 5 My Darling
　　第 6曲　家路　No. 6 The Bridegroom’s return
F. ショパン：バラード第 3番　変イ長調　作品 47
　F. Chopin: Ballade No. 3 in A flat major op. 47
J. ハイドン：ピアノソナタ　ホ長調　Hob. XVI:31　
　J. Haydn: Klaviersonate E-dur Hob. XVI:31
K. シマノフスキ：メトープ より　セイレーンの島  作品 29-1
　K. Szymanowski: Metopes, Isle of Sirens Op. 29-1
K. シマノフスキ：4つのポーランド舞曲
　K. Szymanowski: 4 Polish Dances
F.ショパン：ピアノソナタ第 3番　ロ短調　作品 58
　F. Chopin: Piano Sonata No.3 in B minor Op. 58
大倉　卓也
J. S. バッハ：イタリア協奏曲  ヘ長調  BWV971
　J. S. Bach: Italian concerto F-Dur BWV971
G. F. ヘンデル：シャコンヌ HWV435
　G. F. Händel: Chaconne HWV435
W. A. モーツァルト：ピアノソナタ第 13 番  変ロ長調  KV333
　W. A. Mozart: Klaviersonate Nr. 13 B-Dur KV333
F. リスト：超絶技巧練習曲  S. 139  より  
　F. Liszt: Etudes d’execution transcendante S. 139
　　第 10 番　No. 10
　　第 11 番「夕べの調べ」　No.11 “Harmonies du soir”
酒井 健治：エチュード第 7番「夕べの調べのように」
　K. Sakai: Etude No. 7 “Comme l’harmonie du soir”
F. ショパン：バラード第 4番　へ短調　作品 52
　F. Chopin: Ballade No. 4 in F minor Op. 52
F. ショパン：ポロネーズ第 6番　変イ長調　作品 53
　F. Chopin: Polonaise No. 6 in A flat major Op. 53
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矢野　百華
J. S. バッハ：パルティータ第 1番　変ロ長調　BWV825
　J. S. Bach: Partita Nr. 1 B-Dur BWV825
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 24 番　嬰へ長調　作品 78「テレーゼ」
　L. v. Beethoven: Klaviersonate Nr. 24 Fis-Dur Op. 78 “Therese”
武満徹：雨の樹 素描 II　―オリヴィエ・メシアンの追憶に―
　T. Takemitsu: Rain Tree Sketch II – In Memorian Olivier Messiaen –
R. シューマン：子供の情景　作品 15
　R. Schumann: Kinderszenen Op. 15
R. シューマン：幻想曲　ハ長調　作品 17
　R. Schmann: Fantasie C-Dur Op. 17
器楽専攻／弦楽
内田　果樹（ヴァイオリン）
W. A. モーツァルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ　ロ長調　K. 378
　W. A. Mozart: Sonata für Klavier und Violine B-dur KV 378
武満徹：妖精の距離～ヴァイオリンとピアノのための～
　T. Takemitsu: Distance de Fée for violin and piano
J. ブラームス：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第 3番　ニ短調　作品 108
　J. Brahms: Sonata für Klavier und Violine Nr. 3 d-moll Op. 108
鷲見　　敏（チェロ）
G. フォーレ：チェロとピアノのためのソナタ第 2番　ト短調　作品 117
　G. Fauré : Sonate pour Violoncelle et Piano n°2 en sol mineur Op. 117
S. ラフマニノフ：チェロとピアノのためのソナタ　ト短調　作品 19
　S. Rachmaninov: Sonate pour Violoncelle et Piano en sol mineur Op. 19
柳樂　毬乃（ヴァイオリン）
 W. A. モーツァルト：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第25番　ト長調　K. 301
　W. A. Mozart: Sonate für Klavier und Violine Nr. 25 G-dur KV 301
C. ドビュッシー：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ　ト短調
　C. Debussy: Sonate pour violon et piano en sol mineur
C. フランク：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ　イ長調
　C. Franck: Sonate pour piano et violon en la majeur




　G. Torelli: Sonata in D G. 1
F. ヒダス：トランペットとピアノのためのファンタジー 
　F. Hidas: Fantasy for trumpet and piano
R. ベルテロー：バラード





　J. Rueff: Sonate pour Saxophone Alto Seul
C.ドビュッシー：アルト・サクソフォンと管弦楽のためのラプソディ
　C. Debussy: Rapsodie pour Orchestre et Saxophone
C.フランク：ソナタ イ長調
　C. Franck: Sonate pour Piano et Violon en la majeur
高島　翔大（ファゴット）
G. ピエルネ：演奏会用独奏曲　作品 35
　G. Pierné: Solo de concert Op. 35
C. ケクラン：ソナタ　作品 71
　C. Koechlin: Sonate Op. 71
C. サン =サーンス：ソナタ　作品 168
　C. Saint-Saëns: Sonate Op. 168
H. デュティユー /サラバンドとコルテージュ
　Henri Dutilleux: Sarabande et Cortage
R. ブトリ：インタファレンス 1




　S. Hyldgaard: Rapsodia Borealis 
A. ヨアンセン：トロンボーンとピアノのための組曲　作品 22
　A. Jørgensen: Suite pour Trombone avec Piano Op. 22
髙嶋圭子：トロンボーンとピアノのためのソナタ「風花賛礼」
　 K. Takashima: Sonata for Trombone and Piano “BREEZE IN THE 
HEARTS, BLOOM IN THE WORLD” 
髙嶋圭子：古都三景 








　I. Yun: Etüden Nr. 5
尾高尚忠：フルート協奏曲　作品 30b




　G. Mahler: Das Lied von der Erde
　　Ⅲ．青春について　Von Der Jugend 
　　Ⅴ．春に酔える者　Der Trunkene im Frühling
G. マーラー：さすらう若人の歌
　G. Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen
G. マーラー：リュッケルトの詩による 5つの歌
　G. Mahler: Fünf Lieder nach Rückert










　R.Wagner: Lohengrin, “Einsam in trüben Tagen”
原田　菜奈
G. フォーレ：ある日の詩　作品 21
　G. Fauré: Poéme d’un jour Op. 21
ドビュッシー：もう家のない子供たちのクリスマス
　C. Debussy: Noël des enfants qui n’ont plus de maisons
G. メノッティ：《霊媒》　より　〈モニカのワルツ〉
　G. Menotti: The Medium, “Monica’s Waltz”
R. シュトラウス：乙女の花　作品 22
　R. Strauss: Mädchenblumen Op. 22
G. メノッティ：《泥棒とオールドミス》　より　〈私を奪って、かわいい泥棒さん〉
　G. Menotti: The old maid and the thief, “Steal me, sweet thief”
S. バーバー：ノックスヴィル　1915 年の夏
　S. Barber: Knoxville: Summer of 1915
藤居知佳子
W. A. モーツァルト：ミサ曲　ハ短調　K. 427　より　〈我らの主をほめ〉
　Mozart: Messe c-Moll KV 427, “Laudamus te”
M. デュルフレ：レクイエム　作品 9　より　〈慈しみ深きイエスよ〉
　M. Duruflé: Requiem Op. 9, “Pie Jesu”
R. シューマン：メアリー・スチュアート女王の詩　作品 135
　R. Schumann: Gedichte der Königin Maria Stuart Op. 135
J. ブラームス：アルト・ラプソディ　作品 53
　J. Brahms: Alt-Rhapsodie Op. 53
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G. ヴェルディ：運命の力　より　〈この占い師のところへおいでよ〉
G. Verdi: La Forza del Destino, “Venite all’indovina”
G. ドニゼッティ：ラ・ファヴォリータ　より　〈ああ、私のフェルナンド〉





　J. Haydn: Klaviersonate A-Dur Hob. XVI:30
G. フォーレ：ノクターン　ロ長調　作品 33-2
　G. Faure: Nocturne in B major Op. 33-2
F. ショパン＝ F. リスト：6つのポーランドの歌　S. 480　より 
　F. Chopin=F. Liszt: 6 Polish Songs S. 480
　　第 3番　指輪　No. 3 The Ring
　　第 4番　酒場の唄　No. 4 Drinking Song
F. ショパン：ノクターン　第 17 番　ロ長調　作品 62-1
　F. Chopin: Nocturnes No. 17 in B major Op. 62-1
F. ショパン：華麗なる変奏曲　変ロ長調　作品 12
　F. Chopin: Variations brillantes in B flat major Op. 12
G. バツェヴィチ：ピアノソナタ第 2番
　G. Bacewicz: Piano Sonata No. 2
大倉　卓也
W. A. モーツァルト：ピアノソナタ第 17 番  変ロ長調  KV570
　W. A. Mozart: Klaviersonate Nr. 17 B-Dur KV570
S. ラフマニノフ：絵画的練習曲集　作品 39　より　第 4番、第 9番
　S. Rachmaninoff: Etudes tableaux Op. 39, No. 4, No. 9
R.シューマン：ウィーンの謝肉祭の道化  作品 26
　R. Schumann: Faschingsschwank aus Wien Op. 26
器楽専攻／弦楽
内田　果樹（ヴァイオリン）
W. A. モーツァルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ　ホ短調　K. 304
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　W. A. Mozart: Sonata für Klavier und Violine e-moll KV 304
 L. v. ベートーヴェン：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第 9番　イ長調　
作品 47「クロイツェル」
　 L. v. Beethoven: Sonata für Klavier und Violine Nr. 9 A-Dur Op. 47 
“Kreutzer”
鷲見　　敏（チェロ）
L. v. ベートーヴェン：ピアノとチェロのためのソナタ第 2番  ト短調　作品 5-2
　L. v. Beethoven: Sonate für Pianoforte und Violoncello Nr. 2 g-moll Op. 5-2
J. ブラームス：ピアノとチェロのためのソナタ第 2番  ヘ長調  作品 99
　J. Brahms : Sonate für Pianoforte und Violoncello Nr. 2 F-dur Op. 99
柳樂 毬乃（ヴァイオリン）
 L. v. ベートーヴェン : ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第5番　ヘ長調　作品23
　L. v. Beethoven: Sonaten für Klavier und Violine Nr. 5 F-dur Op. 24
G. フォーレ : ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第 1番　イ長調　作品 13




　B. Britten: Fanfare for St. Edmundsbury
E. イウェイゼン：トランペット、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲





　 A. Stephenson: Concertino for two bassoons and orchestra（piano 
reduction）
C. M. v. ウェーバー：ファゴット協奏曲　ヘ長調　作品 75




　D. Speer : Sonata for four Trombones
F. J. ハイドン：《天地創造》　より　〈大いなる御業が成し遂げられた〉
　F. J. Haydn: The Creation, “Achieved is the Glorious Work”
L. v. ベートーヴェン：3つのエクアーレ
　L. v. Beethoven: Drei Equale
G. プッチーニ：《ラ・ボエーム》　より　〈冷たき手を〉
　G. Puccini: La Bohéme, “Che gelida manina”
D. ウーバー：3つのコラール
　D. Uber: Three Chorales
P. スパーク：トウキョウ・トリプティック
　P. Sparke: Tokyo Triptych
朴　優栄（フルート）
W. A. モーツァルト：フルート四重奏曲
　W. A. Mozart: Quartett für Flöte, Violine, Viola und Violoncello
　　ニ長調　KV285　Quartett in D KV285
　　ト長調　KV285a  Quartett in G KV285a
　　ハ長調　KV Anh. 171（285b）　Quartett in C KV Anh. 171（285b）
　　イ長調　KV298　Quartett in A KV298
